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剂。
3. 4 非甾体抗炎药( NSAIDs) 临床应用广泛，种类繁多，新剂型、新品
种不断研究开发并应用于临床。NSAIDs 多具有相同的药理学基础，
即通过抑制前列腺素的合成发挥解热、镇痛、抗炎、抗风湿作用。传统
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文对 2008 ～ 2011 年中成药应用信息进行统计分析。
1 资料与方法
我院是一所三级甲等综合性医院，编制床位 2000 张，年门急诊量







2. 1 口服中成药的使用情况 2008 ～ 2011 年口服中成药使用金额、
品种数及所有药品使用情况( 见表 1) 。
口服 中 成 药 平 均 每 年 以 18. 51% 的 速 度 增 长，2009 年 增 幅
3. 40% ，明显低于近几年平均增速，这与厦门市卫生局、医保中心要求
各医疗机构药品“零增长”密切相关。2010 年增幅 37. 35% ，为近几
年最高增速，与当年新药引进和“福建省医疗机构第七批药品集中采
购”造成品种变化有关。口服中成药占所有药品的金额构成比始终
维持在 6 ～ 7% 之间，与相关文献相近。此外，由于部分药品自然淘汰
和集中采购导致品种落标等原因，中成药品种数呈下降趋势。
2. 2 口服中成药的剂型使用情况 2008 ～ 2011 年口服中成药使用
剂型情况( 见表 2) 。
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2008 17395145. 60 / 254481143. 77 / 6. 84 136
2009 17986204. 89 3. 40 296808834. 47 16. 63 6. 06 122
2010 24703640. 29 37. 35 366916821. 25 23. 62 6. 73 121
2011 28354542. 42 14. 78 408248480. 35 11. 26 6. 95 110
平均值 22109883. 30 18. 51 331613819. 96 17. 17 6. 65 122
表 2 2008 ～ 2011 年口服中成药使用剂型情况
剂型
2008 年 2009 年 2010 年 2011 年
品种数 使用金额 品种数 使用金额 品种数 使用金额 品种数 使用金额
胶囊剂 32 8208702. 89 30 7544511. 44 27 10220864. 14 26 10987762. 57
颗粒剂 24 3330990. 10 21 4425511. 48 22 5666493. 44 22 6544630. 14
片剂 27 2248821. 46 26 2284407. 08 26 3199390. 03 23 4223003. 64
丸剂 33 1747857. 01 28 1628755. 89 28 2609549. 49 23 3633822. 94
口服液 16 1799863. 86 14 2093418. 15 15 2983827. 34 15 2783752. 77
膏剂 2 51937. 13 1 8211. 64 2 20728. 24 1 179669. 56
散剂 2 6973. 14 2 1389. 20 1 2787. 60 1 1900. 80
胶囊剂如活血通脉胶囊、步长脑心通胶囊等，临床应用广泛，始终










2. 3 各类口服中成药使用情况 2008 ～ 2011 年各类口服中成药使
用情况( 见表 3) 。
表 3 2008 ～ 2011 年各类口服中成药使用情况
分类
2008 年 2009 年 2010 年 2011 年
金额( 元) DDDs 金额( 元) DDDs 金额( 元) DDDs 金额( 元) DDDs
理血剂 7636115． 29 1340435 7187612． 67 1219499 9564076． 35 1699808 11086906． 70 2018359
补益剂 2180739． 20 411612 2435969． 28 392906 3653693． 04 644436 3915636． 47 661442
祛湿剂 1974431． 06 269782 2035962． 79 254538 2843847． 88 332061 3228138． 64 345472
治风剂 1324935． 48 180730 1151557． 05 166583 1763774． 94 255958 2934896． 62 428789
解表剂 1114351． 06 280102 1756089． 01 375299 1891867． 19 408318 1784105． 61 361495
清热剂 668539． 45 173009 766855． 11 157455 1376507． 76 223889 1607536． 38 259019
治疡剂 664102． 00 33920 705727． 20 38622 975070． 96 52248 1033831． 27 42197
开窍剂 26951． 40 5580 41731． 20 8640 132462． 75 25880 593173． 35 105500
安神剂 200118． 81 8811 299360． 97 78646 565473． 42 135459 548481． 59 144300
止咳平喘剂 380935． 09 84706 323555． 44 70850 541299． 64 122815 530266． 62 120330
祛痰剂 299211． 26 67395 263497． 05 57693 339248． 15 81800 333231． 27 81339
治燥剂 648587． 88 68846 664188． 03 71438 605790． 23 65193 297611． 96 32874
固涩剂 21239． 65 6784 70224． 34 22368 123727． 70 27905 176411． 25 35100
理气剂 76024． 20 7870 104443． 92 10812 122546． 44 13480 91008． 16 10845
消导化积剂 96497． 65 14112 102626． 46 14083 84018． 37 12019 78258． 30 12364
和解剂 37610． 18 36520 37864． 44 36860 55963． 44 47880 49232． 17 40100
泻下剂 30720． 64 24700 29652． 52 23350 37131． 20 29600 46042． 40 37960
祛暑剂 12839． 31 12400 7907． 40 7640 21260． 61 23507 19773． 69 24213
表里双解剂 1196． 00 650 1380． 00 750 / / / /
合计 17395146． 61 3027964 17986205． 88 3008032 24697760． 07 4202256 28354542． 45 4761698
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以功效分类，无论是使用金额还是用药频度，排在前三名的始终
是理血剂、补益剂、祛湿剂。其中，理血剂的金额和用药频度在所有中






2. 4 口服中成药用药频度前 10 名情况 2008 ～ 2011 年口服中成药
用药频度前 10 名情况( 见表 4) 。
表 4 2008 ～ 2011 年口服中成药用药频度前 10 名情况
序号
















1 活血通脉胶囊 19． 14 4． 45 双黄连颗粒 23． 00 4． 93 活血通脉胶囊 26． 34 4． 45 复方丹参滴丸 33． 45 4． 57
2 双黄连颗粒 14． 12 4． 93 活血通脉胶囊 18． 34 4． 45 双黄连颗粒 24． 09 4． 76 活血通脉胶囊 28． 74 4． 35
3 血栓通胶囊 12． 25 4． 99 一清胶囊 11． 30 6． 05 复方丹参滴丸 16． 15 4． 71 步长脑心通胶囊 19． 58 7． 10
4 痛血康胶囊 11． 85 7． 76 痛血康胶囊 11． 00 7． 76 麝香保心丸 15． 55 3． 11 双黄连颗粒 19． 43 4． 55
5 一清胶囊 10． 64 6． 05 血栓通胶囊 8． 80 4． 99 一清胶囊 14． 57 6． 05 麝香保心丸 19． 25 2． 87
6 六味地黄丸 10． 53 1． 54 乳癖消片 8． 70 1． 38 六味地黄丸 13． 85 1． 54 银杏叶片 14． 84 3． 94
7 复方丹参滴丸 10． 23 4． 77 麝香保心丸 8． 47 3． 28 血栓通胶囊 13． 80 4． 99 痛血康胶囊 12． 42 7． 57
8 麝香保心丸 10． 19 3． 28 桂枝茯苓胶囊 7． 34 5． 95 痛血康胶囊 11． 09 7． 76 六味地黄丸 12． 20 1． 51
9 乳癖消片 6． 90 1． 38 六味地黄丸 7． 15 1． 54 金水宝胶囊 10． 81 6． 44 一清胶囊 11． 95 5． 93
10 百合固金口服液 6． 58 9． 60 天麻钩藤颗粒 7． 11 6． 62 桂枝茯苓胶囊 10． 11 5． 95 桂枝茯苓胶囊 11． 06 5． 82
用药频度排名前 10 的口服中成药均为“国家基本医疗保险和工
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摘要:介绍我院保肝药的种类及其应用情况。
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